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Condições de trabalho e a luta dos(as) assistentes 
sociais pela jornada semanal de 30 horas*
Work conditions and the social workers’ struggle  






Conjunto.CFESS/Cress. por.melhores. condições. de. trabalho. e. pela.
garantia.de.trabalho.com.qualidade.para.toda.a.classe.trabalhadora.
Palavras‑chave:. Serviço. Social.. Jornada. semanal. de. trinta. horas..
Conjunto.CFESS/Cress.
Abstract:.This.article.analyzes.the.process.of.struggle.and.conquest.of.a.thirty‑hour.working.jour‑











































três. esferas. de. governo.2.As. condições. de. implementação.desses. dois. sistemas.




profissionais.nos.Cress. sinalizam.essa. tendência..Cf.. dados.do.Sistema.Siscafw,.utilizado.pelo. conjunto.
CFESS/Cress.para.registro.de.profisionais,.acessado.pelo.CFESS.em.maio.de.2011.











sionais.de.comunicação,.profissionais.dedicados a atendimento domiciliar a crian‑



















































































































regulamentações. profissionais,. especialmente. a.Lei. n.. 8662/1993,. o.Código.de.
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É.nesse.contexto.que.o.Serviço.Social.brasileiro.e.suas.organizações.políticas.
lutam.pela.garantia.do.trabalho.com.direitos,.como.princípio.ético‑político.
Organização política do Serviço Social e a luta do Conjunto CFESS/Cress  
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semanais.sem.redução.salarial,.ainda.que.não.altere.estruturalmente.a.organização.
do.trabalho,.possibilita.diminuir.a.sobrecarga.do.trabalho,.o.que.pode.melhorar.a.
























Jornada de trinta horas para assistentes sociais: compromisso  
histórico na luta por direitos do trabalho













































































































chetti. e.Silvana.Mara. de.Morais. dos.Santos. e. pela. assessora. especial.Cristina.






































































































































“lutas sociais e exercício profissional no contexto da crise do capital: mediações 
e consolidação do Projeto Ético‑Político Profissional”. A.carta.convocava.os.par‑
ticipantes,. profissionais,.movimentos. sociais. e. estudantes. a. fortalecerem.o. ato.
público.para.pressionar.o.Congresso.a.aprovar.os.projetos.de.lei.que.estavam.em.
tramitação.naquele.momento..A.manifestação. tinha. sido.marcada,. inicialmente,.

















































































































































essa. informação,.o.CFESS. intensificou.o. contato. com.os. senadores,. entrou.em.


























direitos se conquista na luta!
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um.abaixo‑assinado.eletrônico.com.mais.de.20.mil.assinaturas,.visitamos.todos.os(as).
senadores(as). e. lotamos. a. galeria. do.Senado.no.dia. 3. de. agosto,. fundamentamos.









CFESS. e. repassou. a. informação.diretamente. para. sua. presidente..Em. seguida,.
também.o.chefe.de.gabinete.adjunto.de.Gestão.e.Atendimento.da.Presidência.da.
República,.Swendenberger.Barbosa,.ligou.e.adiantou.que.a.sanção.seria.publicada.
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